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En el primer número d’EINES –estiu 2007– Jo-
sep Maria Reniu ens explica com Catalunya és 
una comunitat política amb dos eixos de com-
petència: l’eix nacional –Catalunya / Espanya– 
i el socioeconòmic –esquerra / dreta–. El cre-
uament d’aquests dos eixos ens configura el 
taulell de joc amb diverses caselles on Esquer-
ra, com la resta de partits, s’ha de posicionar. 
Reniu ens recorda que no totes aquestes caselles es-
tan igualment ocupades, sinó que n’hi ha de més den-
sament poblades. Com en tota societat democràtica, la 
ciutadania no es distribueix uniforme i homogèniament 
per totes les caselles, sinó que, segons les seves prefe-
rències, es concentra en major o menor densitat en una 
o altra posició. Una situació estratègica d’Esquerra en 
aquest taulell és una condició necessària, però no sufici-
ent, per bastir una base sòlida per fer avançar el projecte 
de construcció de l’esquerra nacional.
Els partits es col·loquen en una posició en base a un 
ideari, un projecte clar i definit, una oferta electoral i unes 
actuacions coherents, per captar el màxim de suport elec-
toral possible o, si es vol, el mínim suport electoral popu-
lar per obtenir el màxim de poder institucional factible. 
Com que la competència electoral és un joc de suma 
zero on la representació que guanya un la perd un altre 
—amb independència del nivell de participació electoral que 
hi hagi— l’anàlisi dels electorats dels partits és essencial. 
El taulell només és una part del joc. Saber qui hi ha en ca-
dascuna de les caselles i les seves característi-
ques és un altre element estratègic que cal te-
nir en compte per jugar una bona partida. Com 
són, què pensen i quines actituds tenen els di-
versos electorats és clau per entendre les pos-
sibilitats d’avenç o retrocés d’una determina-
da opció política. Roger Buch ens il·lustra com 
són els electorats dels diferents partits catalans i, tot i que 
d’una forma indirecta, possibles vies de canvi. 
Però ni les posicions dels partits ni la distribució de les 
preferències de la ciutadania són fixes, sinó que varien al 
llarg del temps en funció de la percepció dels electors, els 
esdeveniments conjunturals i estructurals i dels moviments 
dels diversos partits. És cert que les velocitats de canvi 
dels partits és molt més gran que els canvis en les prefe-
rències socials. Per això és particularment rellevant conèi-
xer les percepcions i actituds polítiques dels joves entesos 
com un grup electoral, com mostra l’estudi de Raül Tormos. 
L’anàlisi de l’electorat jove com a generació en compara-
ció amb els altres permet intuir i, per tant, avançar quines 
qüestions i en quina intensitats seran els temes rellevants 
futurs: apostaran més per què Catalunya esdevingui un 
país normal que les generacions anteriors? Confiaran que 
la Generalitat de Catalunya sigui la institució que els ajuda-
rà a resoldre les seves necessitats?  
Malgrat tot, la partida per a la construcció de l’esquer-
ra nacional continua, i en aquesta eines podem trobar ele-
ments per jugar-la millor. |
